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研究成果の概要（英文）：	 	 The purpose of this study was to produce a performance 
intelligence assessment battery for children with visual impairments, and to clarify 
developmental characteristics and order of solid performance task in children who 
were blind. The results of this study were summarized as follows:  (1) Characteristics 
of developmental process of solid performance task in blind children were different 
from sighted children.	 (2) Constant order characteristics were accepted the solid 
performance task in children with visual impairments.	 (3) Relationship between the 
score of solid performance task and acquisition of activity of daily living in children 
with visual impairments were recognized. The result suggested the possibility that the 
solid performance task was effective method of a performance intelligence assessment 
for children with visual impairments. 
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 新版 K 式は，赤色 1 辺 2.5cm の積木を 1
辺 4cmの大きさにし，全面に青色の板磁石を
接着した。〈13 の丸〉は，直径 9mm の赤色
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